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2 .  済世団体について

























































































































































































































































































































































3 .   「川上郡成羽町済世会」と「川上郡富家村済世
会」



































































3 . 2   事業内容
　前述したように県が示した事業項目を基本項目と
し，両者の事業内容を表3に整理する．






































(設立：1923(大正 12)年 3 月 15 日) 
富家村済世会 
（設立：1918(大正 7)年 5 月 18 日） 
人口等 1,156 世帯，5,515 人 業態：農及中
小商業 




会長･・済世顧問   
参与･・計 4 名（町長，警察署長，小
学校長(2 名)） 


















会費 50 円 
奨励金 400 円 

















































































































































































































































































































































































































































































イ．窮民の救護並慰問   ○   ○ 
ロ．罹災者の救護並慰問   ○   ○ 
ハ．軍人遺家族並傷病兵の救護並慰問   ○   ○ 
ニ．助葬   
ホ．法要の助成   














ロ．妊産婦相談    ○ 
ハ．産院   
ニ．巡回産婆   ○   ○ 
ホ．分娩貸付   
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  ○ 
 
 
ロ．児童健康相談    ○ 




イ．学校給食   ○  
ロ．被服又は学用品補給   ○  
ハ．林間又は臨海学校   




イ．診療所設置（無料又は軽費）   
ロ．診療券又は施薬券の発行   ○   ○ 
ハ．救急箱設置   
ニ．健康相談   ○   ○ 
ホ．トラホーム治療   ○  
ヘ．寄生虫駆除   ○  
 
経済保護事業 
イ．職業輔導    ○ 
ロ．授産   
ハ．生産資金貸与   ○   ○ 
ニ．副業奨励   ○   ○ 
ホ．共同作業の奨励   
ヘ．共同販売   
ト．共同購入   
チ．冠婚葬祭用具共同利用   
リ．共同浴場   
ヌ．理髪器具共同利用   
ル．貯金奨励   
ヲ．家産造成   
ワ．自作農創成   




イ．矯風教化運動   ○   ○ 
ロ．融和促進   ○  
ハ．隣保館経営   ○  
ニ．生活改善    ○ 
ホ．司法保護    ○ 
へ．保健運動    ○ 
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Abstract
  The Saisei-komon- system was established in 1917 (6th year of the Taisho era) in Okayama Prefecture as a system 
to prevent poverty. In the system, the prefectural government delegated the social welfare adviser’s task to local 
philanthropists who met the requirements, such as someone respectable and so on, and under the advisers’ 
leadership, tried to improve or solve financial and daily problems of the local people. Researches about the particulars 
of the establishment of the system or the roles of the advisers have been made in many previous studies, but only 
a few studies have taken up the social welfare organizations that were set up and led mainly by advisers. There 
were various social welfare organizations, but here I took up the cases of Nariwa Saisei-Organization and Fuka-mura 
Saisei-Organization that conducted comprehensive operations, and showed the actual contents and details of their 
activities.
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